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Основну роль в підвищенні якості продукції відіграє система вимірювань. В статті Закону України «Про 
метрологію та метрологічну діяльність» записано, що вимірювальні лабораторії можуть виконувати 
вимірювання у сфері поширення державного метрологічного нагляду за умови їх атестації на проведення цих 
вимірювань.  
Атестація вимірювальних лабораторій здійснюється територіальними органами або головними чи 
базовими організаціями. Для атестації лабораторій в територіальний орган Держспоживстандарту – ДП 
«Сумистандартметрологія» надається заявка.  
При атестації розробляються необхідні документи, що надаються до заявки. Проводиться аналіз 
діяльності вимірювальної лабораторії. Лабораторію очолює начальник лабораторії, який підпорядкований 
директору підприємства. Під його керівництвом розробляються наступні документи: положення про підрозділ; 
паспорт підрозділу; настанова з якості; проект галузі атестації.  
У положенні про підрозділ наводиться правовий статус заявника, його підпорядкованість; метрологічні 
роботи, що виконуються підрозділом; структура та склад підрозділу; функції і права; обов’язки та 
відповідальність; порядок взаємодії підрозділу.  
Паспорт повинен містити інформацію щодо заявника, його метрологічних робіт, кадрового складу та 
інше. Настанова з якості повинна містити комплексний опис підрозділу заявника та організації і порядку 
виконання метрологічних робіт . 
Проект галузі атестації повинен містити докладний опис заявленої галузі атестації щодо метрологічних 
робіт і розробляється за формою. Вартість виконаних робіт визначається методикою, яка розроблена відповідно 
до постанови Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2004 року №1783 Наводиться перелік робіт, що 
проводяться співробітниками ДП «Сумистандартметрологія» під час атестації лабораторії, що атестується на 
проведення вимірювань згідно з вимогами «Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній 
системі». 
Атестація проводиться один раз в п’ять років. Атестована лабораторія має право виконувати 
метрологічні роботи відповідно до галузі атестації. Таким чином, замовник має отримати гарантію якості на 
послуги, які він замовляє у випробувальній лабораторії. 
 
 
